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кономічному університеті та в інших на-
вча
ЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
 без узгодження двох видів досвіду: 
-
дно
раніше створених і нових методик, наявного і нового інструмен-
тарію викладання і вивчення гуманітарних дисциплін у Київсь-
кому національному е




Л. Л. БОРИСЕНКО, ст. викладач кафедри педагогіки і психології КНЕУ 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ  
НАВЧАЛЬНИХ СТИЛІВ СТУДЕНТІВ У КИЇВСЬКОМУ  
НАЦІОНАЛ
 
Впровадження та розповсюдження навчальних інновацій у 
Київському національному економічному університеті не може 
ефективно здійснюватися
1) нагромадженого передового досвіду КНЕУ з організації та 
проведення навчально-виховного процесу (прогресивні, сучасні 
методи навчання: тренінги, сюжетно-рольові та ділові ігри, аналіз 
конкретних ситуацій (кейси), робота в «малих групах», система 
контролю та оцінювання знань; 
2) суб’єктного досвіду особистості студента, його самоціннос-
ті, самобутності як активного його носія, що склався ще задовго 
до організованого навчання у КНЕУ та складається, формується у 
процесі навчання. 
Одним із шляхів узгодження, встановлення взаємовідповідності 
цих досвідів є формування навчальних стилів студентів як своєрі
ї, стійкої системи способів, заходів (зумовленої індивідуально-
психологічними особливостями особистості), завдяки яким 
суб’єкти навчально-пізнавальної діяльності досягають найкращих 
результатів у засвоєнні певних предметів з певних дисциплін. 
У ході психолого-педагогічної підготовки студентів КНЕУ 
були зібрані та оброблені матеріали, які дали можливість охарак-
теризувати різноманітні прояви навчальних стилів студентів, 
класифікувати їх з урахуванням індивідуально-психологічних 
особливостей особистості: 
1) навчальний стиль студента — це інтегративна характерис-
тика навчальної діяльності, яка відображає його когнітивний 
стиль, психомоторний стиль, стиль поведінки та самоуправління, 
стиль спілкування; 
2) у студентів різних форм навчання виявлені різні типи на-
вчальних стилів за структурно-функціональними параметрами; 
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стилів студентів та створення відпо-
відних педагогічних умов для  ефективного функціонування 
дасть змогу розробити конкретні етодики вдосконалення навчаль-
ного процесу в КНЕУ; 
е 








х стилів студентів полягають у 
ств
 увазі постійно зростаючі обсяги навчального 
ма
н
у стратегії розвитку (прийняття рішення) в 
еко
-
3) виконуючи типові завдання, різні студенти використовують 
різні способи вирішення, тому не слід нав’язувати єдиний спосіб 
діяльності, якщо вони мають свої, не менш успішні; 
4) виявлення навчальних 
їх
м
5) вивчення проблеми навчальних стилів студентів можлив
ьних варіантах, які можуть бути обґрунтовані та фор
 за допомогою того чи того виду узагальнення; 
узагальнення індивідуальних ознак, характеристик у навч
і стилі. 
Доповненням до навчальних інновацій у КНЕУ з огляду на 
порушену проблему є: розробка структурно-функціональної 
і та типології навчальних стилів студентів у вищих навчальних 
закладах, впливу індивідуально-психологічних властивостей осо-
бистості на їх формування, технології їх оптимізації; способів 
створення оптимальних педагогічних умов для їх функціонування. 
Шляхи оптимізації навчальни
оренні таких педагогічних умов, які б забезпечували максималь-
не використання особистісного потенціалу кожного студента: йо-
го якостей, індивідуально-психологічних особливостей. При цьо-
му потрібно мати на
теріалу, підвищення інтенсивності навчального процесу. 
Отож, розробка структурно-функціональної моделі та типоло-
гії навчальних стилів студентів з урахуванням їхніх індивідуаль-
но-психологічних властивостей дозволить ефективно здійс юва-
ти управління педагогічним процесом на всіх рівнях, особливо на 




П. І. ВЕРЧЕНКО, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри економіко-
математичних методів КНЕУ 
 
ПРОБЛЕМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ 
 
Проблема вибор
номіці виникає завдяки двом принциповим обставинам: з од-
ного боку — багатокритеріальності економічних рішень, з іншо
